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他 2 人（共著） 
榎本竜二
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大学紀要  第49号，pp. 57-66
教育科学国語教育（明治図書）
56巻，2号  pp. 76-77
国語教育研究（日本国語教育学会）
49巻，503号  pp. 4-9
日本語学（明治書院）
33巻，6号  pp. 102-111
SSFスポーツ政策研究
（笹川スポーツ財団）
第3巻，1号  pp. 343-352
日本臨床救急医学会雑誌

















































































































































































A study on the process of  
establishment of  female physical
education teachers in Japan: 
An Analysis of  the List of  Personnel of  
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A small change of  the Japan Society of  
Physical Education,Health and Sport 
Sciences
Sport Careers of  Japanese first-class 
female athletes -A life-story study using 
Interview-
A study on the process of  
establishment of  female physical
education teachers in Japan: 
An Analysis of  the List of  Personnel of  





















































6th IWG World Conference on Women 
and Sport
The 7th Asia-South Pacific Assosiasion 
of  Sport Psychology International 
Congress
































































































































区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑲
⑲
早野曜子
（女子栄養大学非常勤講師） 
金子嘉徳
（女子栄養大学）
長谷川千里
三宅良輔
（日本体育大学）
坂井田稔
（社会保険滋賀病院）
井上浩一
（井上整形外科クリニック）
本田宗洋
橋本淳一
（山村学園短期大学）
村石理恵子
山村穂高
（山村学園短期大学）
鈴木孝子
（山村学園短期大学）
山田浩二郎
山田浩二郎
内藤耕三 
（国立スポーツ科学センター） 
若山章信 
 
平田 利矢子
 
三好優美子
地域高齢者を対象とした運動教室に関
する調査
―米国ハワイ州と日本国内との比較―
（平成25年度日本体操学会公募研究プ
ロジェクト）
大学カヌースプリント選手のアンケート
調査
環境や社会資源を活かした子ども・子育
て支援 ―首都圏周縁部B町での数量
調査結果から―
災害現場における患者情報管理から見
た現行のトリアージタグ運用方法の問
題点と改善への試行
我が国におけるウツタイン統計からみた
高齢化が心肺停止患者搬送数に与える
影響についての検討
エネルギー伝達効率からみたハンド
ボールスローイングにおける投球スキ
ルの定量的評価法
NEO JAPANESQUE
―倭斗（YAMATO）―　　
（パレード1位　ファイナル優秀賞）
第45回立川吹奏楽団定期演奏会
ソリスト 　
2014. 9
筑波大学
2014. 8
国立スポーツ
科学センター
2014. 9
2014. 6
宇都宮自治
医科大学
2014. 10
福岡サンパレス
2014. 8
岩手大学
2014. 6
2014. 6
日本体操学会
第14回大会
日本臨床スポーツ医学会
第25回学術集会
全国保育士養成協議会
第53回研究大会
日本臨床救急医学会
第17回総会・学術集会
日本救急医学会総会
学術集会 第42回
日本体育学会
第65回大会
第22回YOSAKOIソーラン祭り
（北海道札幌市）
たましんRISURUホール
作品の制作・発表
区分 制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　 発表年月
